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Квадратурные формулы (2) исполь1уются при приближен­
ном решении интегральных уравнений, в которых неизвестная 
функuия находится под знаками сингулярного, а также дробного 
интегралов. Предложено теоретическое обоснование указанного 
квадратурного метода решС'НИЯ раз.'1ичных классов интеграль­
ных уравнений. 
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Р. М. Ганеев (Елабуга) 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КОШИ И ДАРБУ ДЛЯ ОДНОЙ 
ВЫРОЖДАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
ПЕРВОГО ПОРЯДКА 
В работе получены общие решения следующей системы диф­
ференциальных уравнений 
{ 
у2 их + Vy + av = О, 
Vx + Uy = 0, (1) 
где jaJ < 1. Единственное регулярное решение задачи Коши по­
лучено в явной форме, а единственное обобщенное решение зада­
чи Дарбу выражено через некоторое решение уравнения Эйлера. 
В [1] , [2] рассматривались задачи Коши, Гурса, Коши-Гурса 
для системы 
{ 
ук.и" - Vy = а1 (х,у)и + b1(x,y)v + J(x,y), 
Их+ Vx = а2(х, y)u -t- Ь2(х, y)v + g(x , у), 
где О< к< 2. 
В [З] из (1) выведено уравнение второго порядка и для него 
исследуются вопросы существования и единственности решения 
задачи Парбу в зависимости от а. 
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О ЗАДАЧЕ КОШИ ДЛЯ ОДНОГО 
В-ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ 
Пусть вt+ - первая четверть х > О, t > О координатной 
плоскости Oxt; Л + - полуполоса в вt+, ограниченная интерва­
лом f(O) = {х =О, О< t < Т} и полупрямыми Г = {х >О, t =О} 
ин= {х >о, t = Т}; Л+ = л+ u н, л+ = Л+ u г. 
В данной работе рассматривается задача Коши об отыскании 
четного по х ограниченного решения уравнения 
ди ::::: а2 и + ~ ди , k > 0 дt дх2 х дх 
в Л +, удовлетворяющего начальному условию 
ult=O = <р(х), х Е Г, 
где ip(x) - четная по х функция. 
Доказывается 
(1) 
(2) 
Теорема. Если фуикv,ия и Е С(Л+)nС2 (Л+), четна по 
х, огра'Ничена u. удовлетворяет в Л+ урав'Не'Нию (1), то u(x,t) 
принимает иаиболъшое и 'Наи,«.енъшее значение на Г. 
На основе этой теоремы доказывается единственность реше­
ния задачи Коши (1), (2). 
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